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7 3 8 Sommertagung der Gesellschaft für Biologische Chemie Bd. 353 (1972) 
W. Neupert und R. Michel 
Über die Funktion der mitochondrialen Ribosomen bei 
der Bildung der mitochondrialen Innenmembran 
Zahlreiche Befunde elektronenmikroskopischer und 
biochemischer Art weisen darauf hin, daß die mito-
chondrialen Ribosomen in der Matrix der Mitochondrien 
lokalisiert sind. Behandlung von Neurospora-M'xiochon-
drien mit Ultraschall führt zur Freisetzung von Ribo-
somen mit anhängenden naszierenden Peptidketten. 
Diese Peptidketten besitzen einen extrem hydrophoben 
Charakter . Mit dieser Beobachtung st immt der Befund 
überein, daß die Peptidketten nach ihrer Ablösung von 
den mitochondrialen Ribosomen ausschließlich in der 
unlöslichen M e m b r a n gefunden werden. 
Dami t stellt sich die Frage, wie die hydrophoben, in 
detergensfreien Lösungen stark aggregierenden Peptid-
ketten nach ihrer Fertigstellung an den Ribosomen an 
ihren definierten Platz in der Innenmembran gelangen. 
Folgende Befunde erscheinen hierzu relevant: 
1. Werden Neurospora-ZeUen in Gegenwart von Cyclo-
heximid einer Pulsmarkierung von 90 sec mit radio-
aktiven Aminosäuren ausgesetzt, so finden sich zwischen 
15 und 3 0 % der mit den mitochrondrialen Ribosomen 
isolierten Radioaktivität mit den Monosomen, der 
Rest mit den Polysomen assoziiert. Werden den Ribo-
somen Mg 2 3 - Ionen entzogen, so werden Polysomen 
und Monosomen in Untereinhei ten zerlegt. Es erfolgt 
jedoch keine Freisetzung von naszierenden Peptid-
ketten, etwa in Form von Pept idyl- tRNA. Vielmehr 
bleiben diese an Dissoziat ionsprodukte der Ribosomen 
gebunden. Im Gegensatz dazu wird bei Behandlung von 
pulsmarkierten cytosolischen Ribosomen der größte 
Teil der anhängenden Peptidketten von den Ribosomen 
abgelöst, die dann als freie Pept idyl- tRNA erscheinen. 
2. Die gelelektrophoretische Auftrennung der den 
Ribosomen anhängenden Peptidketten^11 (in Gegenwart 
von Natriumdodecylsulfat) ergibt im Fall der Mono-
somen diskrete scharfe Radioaktivitätsbanden. Im 
Fall der Polysomen beobachtet man auf dem Gel eine 
breite Verteilung der Radioaktivität ohne das Auftreten 
definierter Banden. 
Ausgehend von diesen Beobachtungen diskutieren wir 
folgenden Mechanismus der Integration mitochondria-
ler Translat ionsprodukte in die Innenmembran : 
Das mitochondriale Ribosom verläßt nach Fertig-
stellung der neusynthetisierten Peptidkette die mito-
chondriale Messenger-RNA, zerfällt aber nicht in 
Untereinheiten, um das Produkt freizugeben, sondern 
transportiert das fertige Peptid zur M e m b r a n . Dort 
findet die Abgabe in den mitochondrialen Membran-
verband statt. Möglicherweise bildet diese Reakt ion den 
Start für den Zusammenbau von membrangebundenen 
Enzymkomplexen, wie etwa der Cytochromoxidase 
(EC 1.9.3.1), die aus mitochondrial und cytosolisch 
synthetisierten Peptiden aufgebaut s ind I 2 ] . 
Im folgenden ist ein hypothetisches Schema der Zu-
sammenwirkung von cytosolischen und mitochondrialen 
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